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:il l.~ohie ilue mitj csiumat ipcr 1 ; ~  h,s<:;i <jiie Iio v;i cn- 
v<ilcallant tiit, s'esttii 211 [ieu (Ir: las in<iiit;iny;is qtir 
j-eben en sns cantalliiii;is cl-estas cls últims ;iileos del 
~ o l  que se'n v;i A l:i 1iost:i. I l i  ha eiic;rti iin;i altr;i 
tela en 1st q i i t  en hlir Ii;i v<,lgiit i~igir  lcls esclats ilc 
lluin prt:sent:ititnfis un:, ii~nil;iIail;i eii la que hi I>a 
ui,:i vi$il;i ci-mita enrotll;i<l;i <l<: xipi-ea-s qii'aliar-g:iil 
sas I>raiic;is cni-crs el iel coi~i eii u n  ciriii~ <le suprc- 
rna aiigr>ixa; l;i fchle claror <,iie regiia en el rjuadro 
tatit sals srrveis per:i rlil~uisar en silueta'ls i~bjectes 
de l~rimer ttirrn<: <Iris;iiit en un;, m;issa conios;i tr>t lir 
iiemts. '1'r:iii:ii :i<]ur:isos <i(>j. p:iiss;itjes ~ i i ra  t:il quat>- 
titat ile vaga y mclaogiosa p<icsi;~, <jiilar,-i\.;iii á fe,-- 
nos sentir nm tr>t;i S;! intensit:it, I'encís que  srnipi-i: 
tC. pera las :iiiini:is seiisibirs, l;r iiioin <Icl di:i Y o-<.- 
ytm quiaisi> cs i i>  rnillnr eloxi qflc cl'un ~ > i t i t i x  piit 
ferse, piiig que lchooie <jii<;ini .;as obi-:is arrivsi :i 
acostarse :i la Natura, té qirclcoii, rle gr;in, rluelciiii, 
qilc'l fa ~~nrti<:i]>ar de l:i essciii.in Uivin:,. 
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DIADA 3 E L S  M O R T S  
( i l 1 l ~ l < l  >iL'>) 
[:n <:e~~~en t i~ - i ,  una cm", 
nixiis, c;i~>ell;is, 1p;iiiterrns 
despiiliats <le <,it~iitai:ii,ns 
Ihont la iairitiit si: lhi ve". 
I > i >  temlw es lilujiis. i \ r r r u  
i c i  gl;is s;i fre;l:ii- iinposa.., 
Y en :i<lutll j:>rti niiihii jri>s;i 
-, '. ilriiih cx\iansiO :i s , ,n  de l~r i ,  
inv;uIir 10 cc.t,t:>~tiri, 
tiir1i.l :r n '  ;il m:>¡-t que  i-epoca. 
Y es ( [uc  (1s iios, e n  aqiiell cli:i, 
:~r,-<:u c>l~s<:t-v;tn I:I inort 
v nLxinri<iii:in s : ~  foilia 
<le in<istr;ir :il,  ;ticni-ia 
lo sentiinent ilcl scu cor. 
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LA TvIOR? D'L?LS TRES S T O U I A N T S  
n'lii Iia tres sti,ili:ints 
que tots tb-es ,ni: stodia\.e~i 
pera serne c:ipell;ins; 
e l S :  c ~ i  ~>: tse ju i  
sala ;triiiitit i s;iln ;ivall; 
iie paCsa\.cn ti-r:s ininyones 
tres niiiiyoiics ~miiit gaI:ai;ins, 
ja 1s l i i  t.$-iiii :imiiretes 
iimtirs r c n r n  :imors vant, 
les ii~iilyt>ncs s o n  traidores 
a la jlisticia sen i-;int, 
ja ls cii gairn i se Is I l i~uen  
a la  r re si> 1s i-;int portar, 
lo mes grnn rnolt ne plorava 
10 mitji n o  [il~>r;i tant 
10 petit ils acnnsola 
-germans meus no ploreu tailt 
que en tenim u n  germá á Franca 
qu'ts am:c del rei Koland. 
Si 1 nostro xerri>iH ho sabia 
a qui Sora ami> un instant, 
.Pscririm-li una carteta 
i també u11 carpa:, 11':kiic. 
I i i  u n  mois6 que passai:i 
la cal-ta varen don;ir. 
L:) jutje seis ;iscoitav:i 
per una retx.i midt gi-aii 
-<::illcu calleii els l~rins rni>ri>s 
(jile (le qui rris cii trt:iii.nn. 
.A les quatre 'Ir la tal-<i;i 
al s~iplici els i.;in pol-ti. 
rnenti-es ereii :i1 supli<.i 
son rer-m5 ;~rrivá al 1-Iostal. 
. . 
-A que "'6s :i116 liost:ile~.:i 
que ia grilt I i i  coi-reii tailt? 
-.A lii'n lpenjeii i n ti-aspenjen 
tres [x'lirets sto<liaiits 
-Callru cnlleii Ii~istali:l.;i 
<liic tots tres m'en sont gri-rilntis- 
1;i $1 salta <Ir1 c:tvall nitvr<: 
., 
i s'en puja al c;ivall Olanc, 
[le tnnt que  I cai.all ci>~.s-í:i 
les perlres rnnt fogucjant 
ja srn  tira d t  la S ~ ~ S I I  
i'n fa petA rls tt-es <Ii,i.als 
aisi qu';ir:-ira :< suplici 
giraven cls ulls en I~l:i,ic. 
A~>~r teÚros  ~loiirs i-ell<:s 
i taml>C els vostres iiiS;i~~ts 
qiie de sang dc les minyones 
els carrers ne co-reriii 
i dels caps de  tots els Iiomens 
~ r m s  pzretsse n fnrni;ir5n. 
Arleu vila de 'l'i>losa 
m'hareu mort mos tres g:.<:rs>;sns 
Adeu vlva de I'olosa 
hona r~cordanqa haiiris! 
r Sal,visca I'am<>r qiie rolora<ln st:i ri.stnl>le visca la ros;, del rosar 
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